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отечественном рынке. 
е) рекламная деятельность туристических агентств ограничивается простыми объявлениями, размещен-
ными в общих колонках, что затрудняет их идентификацию целевыми потребителями. 
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Регионализм, на всех уровнях и во всех сферах общества, при всем разнообразии вкладываемого в это 
понятие содержания, имеет в своей природе весьма глубокие корни, восходящие к инстинктивному чувству 
малой родины. Отсюда его живучесть, отсюда и его право быть признанным в числе важнейших элементов 
человеческой деятельности. Региональный аспект присутствует практически во всех отраслях научного зна-
ния, вместе с тем не приходится говорить об его исчерпывающем объяснении, тем более о сколько-нибудь 
полном раскрытии прикладного потенциала, об эффективном использовании этой природной движущей 
силы для развития общественных институтов. 
Причины такого состояния изученности регионализма заключаются в достаточно сложной природе этого 
явления, которая может быть понята только частично, поэтапным выявлением его сущности. Также боль-
шую роль в этом играют проявления регионализма, имеющие отрицательные последствия, которые накла-
дывают негативный отпечаток и оказывают определенное влияние на выбор направления исследований. Тем 
не менее, на современном этапе закон пропорционального развития производительных сил проявляется в 
том, что, при достаточно полном использовании традиционных рычагов и методов экономического разви-
тия, для поддержания темпов роста экономики возрастает потребность в вовлечении в экономическую сферу 
дополнительных факторов. Экономический регионализм здесь первый по потенциальным возможностям. 
Достаточно обратить внимание на тот факт, что ведущие в экономическом отношении страны состоят из 
регионов мирового значения. Версификация центров роста обеспечивает этим странам устойчивость разви-
тия и лидирующее положение в инновационных направлениях экономики. Можно сказать, что экономиче-
ский рост на современном этапе во многом обеспечивается за счет выравнивания уровня развития регионов. 
В условиях насыщенности мирового рынка бесконфликтный выход на высокий уровень представляет 
еще одну проблему для исследования, и ее разработка может также способствовать экономическому росту. 
Преимущества инновационных подходов здесь очевидны, поскольку они создают вместе с новым продук-
том и новый сегмент рынка. И хотя конкуренция в своем развитии в целом уже пережила эпоху экономиче-
ских войн, и терминология стала более цивильной, все же и в инновационных сегментах рынка отношения 
конкурентов остаются на том уровне, когда худой мир лучше доброй ссоры. 
Задача нашего исследования состоит в разработке актуальных вопросов регионализма, которые могут 
способствовать ускорению экономического роста страны. Наиболее продуктивным представляется такой 
методический подход, при котором, не акцентируясь на дискуссионных положениях, можно получить в пер-
вом приближении ответы на вопросы о том, как можно определить успешный регион и его перспективу, 
какие резервы традиционного и инновационного развития имеются в регионе, какова роль местной админи-
страции и региональных общественных образований. Ответы на эти вопросы позволят перейти к обоснова-
нию конкретных инициатив, которые будут направлены на развитие региона от маргинального положения к 
ведущим позициям в экономике. 
Минимальные требования к успешному региону это финансово-экономическая самодостаточность, мак-
симальные перспективы - это участие в международном разделении труда, выход на глобальный уровень. 
Отсюда видна вторичность и подвижность любых границ региона, в том числе и административных. Опре-
деление самодостаточности дает критерий для первоочередных мероприятий в экономической политике 
региона по ее достижению. 
При всем разнообразии условий и ресурсов регионов можно выделить общие для всех резервы и факто-
ры инновационного развития, которые имеются в каждом региональном образовании. Ведущий резерв лю-
бого региона - его уникальность. Например, на Полесье уникально все: имя, расположение, природные ус-
ловия, история, хозяйство, люди. Каждый регион уникален по определению. Основные факторы развития -
это рынки, технологии, идеи, производственные мощности, а также инвестиции, необходимые для реализа-
ции инновационных проектов. Сочетание уникальности с факторами развития сложный и противоречивый 
процесс, но только так можно достичь самодостаточности, которая является стартовой площадкой для пере-
хода на саморазвитие. 
Динамичность современной экономики ставит перед регионами задачу самоопределения в общей эконо-
мической системе и разработки цели развития. Успех или неудача региона все в большей степени определя-
ется активной целенаправленной работой органов регионального управления и всех общественных институ-
тов, как самых заинтересованных субъектов. При этом по мере развития региона, отношения государствен-





достаточность региона снимает нагрузку не только на бюджет государства, но и на аппарат управления, а 
переход на саморазвитие дает возможность реализоваться максимальному количеству активного населения 
на местах. В таком прогрессивном сценарии заинтересованы все стороны. 
В настоящее время в России и Украине активно разрабатываются концептуальные модели для выработки 
региональной инновационной политики, представляющие регионы в виде квазигосударства, квазикорпора-
ции, рыночного ареала, социума. Для Беларуси, не имеющей природно-ресурсной ренты, региональные эко-
номические исследования еще более востребованы. Страна не сможет обеспечить эффективное экономиче-
ское развитие, опираясь на самодостаточность только одного центрального региона и дотируя все осталь-
ные. В то же время поиск собственных источников и экономических механизмов устойчивого развития яв-
ляется задачей каждого конкретного региона. 
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Одним из эффективных инструментов современного управления - система бюджетирования, вопросы 
бюджетного управления составляют список наиболее актуальных в настоящее время. Ряд отечественных 
компаний уже внедрили систему бюджетирования либо находятся на стадии подготовки такого внедрения. 
Но мало кто может продемонстрировать полноценную интегрированную систему — либо присутствуют от-
дельные элементы бюджетного управления, либо система вовсе не работает. 
Бюджетирование- процесс планирования будущей деятельности предприятия, результаты которого 
оформляются системой бюджетов. Выгоды качественного составления бюджетов и контроля за их исполне-
нием с излишком окупают затраты на их внедрение и разработку. 
Внедрение бюджетирования в компании сталкивается с методическими и организационными проблема-
ми. Трудным, как показывает опыт, является этап его внедрения в организации. Требуется наличие высоко-
квалифицированных специалистов в области бюджетирования и компьютерной техники. Руководство ком-
паний, чаще всего, не совсем точно понимает суть бюджетирования и его прикладную направленность (для 
чего и кому оно нужно в бизнесе). 
Низкое качество системы бюджетирования объясняется нехваткой человеческих ресурсов. Либо нет воз-
можности нанять квалифицированных сотрудников, либо фирмы загружены другой работой. На выходе-
низкий уровень ведения бухгалтерского учета, не уделяется внимание управленческому учету. Эффективное 
управление по бюджетам напрямую зависит от того, насколько грамотно построен в компании управленче-
ский/бухгалтерский учет). 
Бытует мнение, что бюджетированием должны заниматься финансово-экономические службы (ФЭС). 
Финансовая служба выступает в роли координатора этого процесса, выполняет функции, связанные с кон-
солидацией бюджетов, подготовкой фактической информации и проведением план - факторного анализа 
исполнения бюджетов. Для повышения управляемости при внедрении системы бюджетов, необходимо соз-
дать специальную службу (бюджетный комитет). Разработать Положение, определяющее цели и функции 
комитета, механизм его работы, полномочия и ответственность всех его членов. Решение, принимаемое 
бюджетной службой, эффективнее решения, принятого в одиночку. 
Руководители до конца не осознают, какие шаги необходимо предпринять для формирования бюджетов. 
Бюджетированием должны заниматься специально обученные сотрудники, отвечающие за управленческий 
учет. Бухгалтерия не должна иметь к этому отношения. Актуальнейшей проблемой для многих предпри-
ятий - отсутствие управленческого учета, без которого невозможно достичь эффективной работы системы 
бюджетирования. Возникают случаи, когда фактические данные собираются с большой задержкой - изна-
чально нужно создавать управленческий учет, а затем систему бюджетирования. Осложняют процесс бюд-
жетирования недостаточные навыки работы персонала с программным продуктом и вопросы технического 
характера. 
В холдинговых структурах управленческий учет позволяет работать в режимах: "де-юре" (на балансах 
компаний, юридически входящих в состав общего управленческого баланса); "де-факто" (оценивается дея-
тельность по направлениям деятельности). Можно разбить баланс по собственникам компании. Система 
бухгалтерского учета не справится с этой задачей — нужен управленческий учет и соответствующая про-
грамма. 
Бюджетирование путают с краткосрочным финансовым планированием, хотя это две разные вещи. 
Бюджетное планирование затрат предполагает движение по цепочке: запланированный объем производ-
ства - нормы расхода на единицу продукции (работ, услуг) - затраты. Сложности и ошибки возникают на 
этапе применения нормативов. 
Нормативы расходов на единицу продукции (работ, услуг) не пересматриваются в течение длительного 
времени. Пересмотр нормативов - сложный, но необходимый процесс, который нередко сводится к субъек-
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